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　　Abstract:　Injury, sudden death and other accidents may sometimes happen among sports-
men. Therefore the health administration of sportsmen is very important. In order to im-
prove the health administration of sportsmen we understood this sur∇ey to realize the present
situation of health administration of sportsmen ａりd make analyses about it. Selected sports-
men in Kochi prefecture who had atter!ded the national games in 1990 as objects we under-
took the present survey and got responses from 275 sportsmen. According to thむ results it is
necessary to establish a special health diagnostic system as soon as possible. In order to avoid
injury ａ plan (jf training items and frequencies should be made. As for treatment of sports
injury combination of oriental medicine with western medicine is recommended. One thirds of
sportsmen in Kochi drink alcohol every day. !t should be investigated in detail further. There
are two cases of taking diuretic (doping) to decrease body weight, which might be harmful to
the health.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾄ：
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表I　Q2-1.あなたは最近一年間に健康診断を受けたことがありますか。
　　ニ　　　９七号判冊1y!せ(冊ol)(ぐむなぞ忿昌世号周゜|気合ｹﾄﾞﾄ･
　　　　　　最近一年来像是否接受了健康桧査？　　　　　　　　１　　ニ犬
　高　知　県
ヱ　　ス1　　芒
　　19 9 0
　県全体
芒　ぞj列
成年・一部
　　男子
　習りバ　　ｇｽﾄ
成年・二部
　男子
･りりｴｴ旱
　吋ｽﾄ
成年・一部
　　女子
　やjェ早
　　alｽﾄ
少年・男子
かj　jｽﾄ
少年・女子
ご帆j　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　りI
　是
236　　85 91　　76 18　　86 6　　43 88　100 33　100
2.いいえ
　゜円坐
　否
38　　14 27　　23 3　　14 8　　57 ０　　０ ０　　　０
3.無記入
　♀ﾌ|(?｣
　未填入
１　　１ １　　　１ ０　　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　　０
計
冽1
合計
275 119 21 14 88 33
表2　Q2-8.最近一年間に健康診断を受けなかった理由は，次のどれにあたりますか。
　　　　　　引丑1y!腸01011で!なぞ匂一会世スI
li >- ITT i_し呼各61こ固|鯛甘眉し|幄。
　　　　　　最近一年祢未接健康桧査的理由是什公？　ニ　　　　　　　　　‥‥‥
　高知県
ヱ　　ス|　　包
　　19 9 0
　県全体
刻　ぞj周1
成年・一部
　　男子
　刃?!ｪ早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　男子
砂jｴｴ芋
　tE1ｽﾄ
成年・一部
　　女子
　々Jy!ェ早
　　olｽﾄ
少年・男子
仝y!　jｽﾄ
少年・女子
ty!　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.予算がない
　叫ゼ゜|　以呼
　没有預算
０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
2.時間がない
　ふ|忿ol　以呼
　没有時間
19　　50 14　　52 3　100 2　　25 ０　　　０ ０　　　０
　3.適切な場所がない
引眉せ哲生ﾌﾄ
没有適当的場所　以９
０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
　4.必要性を感じない
当分句会と″|ｽ|
認為不必要　　長恨呼
17　　45 11　　41 ０　　０ 6　　75 ０　　　０ ０　　　０
5.無記入
　早7図
　未填入
２　　５ ２　　７ ０　　０ ０　　　０ ０　　０ ０　　　０
計刈
合計
38 27 ３ ８ ０ ０
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……へ……j……万……:ﾉ……万…………:ﾚﾔ………＼ﾉ…………万
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高　知　県
　19 9 0
県全体
t!ぞj冽|
成年･士郎
　男子
句り蛸
　ｊｽﾄ
成年･二服
　　男子
句りｎ苓
　　Ｕｽﾄ、
成年･÷部=
女子
哲り　ェ旱
　｀哨ｽﾄ
少年･男子
生りｊｽﾄ
少年･女子
仝日o=|ｽﾄ
Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ犬％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％
1.学校の定期健康診断
　舛ユ判召ﾌぼなぞ快t
　学校的定期健康桧査
125　53 16　18 2　、11:　1　17 76　86 30　91
2.職場の定期健康診断
　　周哲司習ﾌに哲を辻
　　工作単位的定期健康桧査
75　32 62　169 10、56゛ 3　50 ０　　０ ０　　０
3.団体参加のため
　号冽階ﾌﾄ曇♀圃
　為了参加国体
２　　１ ０　　０ 2　，11 ０　０ ０　　０ ０　　０
4.運動実施のため
　金箸湿剖曇刻刻
　為了進行運動
３　　１ １　　１ O･、0･ 0 0 １　　１ １　　３
5.病気早期発見のため
　当会堕ﾌ】oll咀で!暫71刻刻
　為了早期発現疾病
５　　２ ２　　２ 1　、5洛． 0 0 ２　　２ ０　　０
6.健康維持のため
　芒ぴ晋ｽ】曇列鯛
　為了維持健康
７　　３ ４　　４ 2　，11、 ，０　　０ ０　　０ １　　３
7.その他
　　ﾌﾄﾞﾄ
　　其他
16　　7 ４　　４ １　５;､５ .2、33･ 8　10 １　　３
8.無記入
　　早ﾌ㈲
　　未填入
３　　１ ２　　２ O､、、0 犬Ｏ　　0 １　　１ ０　　０
人数(Ｎ)合計
(iり卒(Ｎ)廿冽I
合計
236 91 18　　ブ ６ 88 33
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表4　Q2-3.その健康診断を受けた施設は，次のどれにあたりますか。いずれか一つ。
　　　　　　ユゼなぞせ晋噫吸りÅ噌舎叶晋?|引叫朔甘ｉり幄。(EBOJ)
　　　　　　祢接受健康桧査的場所是邨里？　　十　　　　　　尚　十
高知県
19 9 0
　県全体
芒　ぞj冽
成年･¬一部
　男子
　タリェ早
　　ｊｽﾄ
成年･二部
　　男子
心y! H早
　　ｊｽﾄ
成年･斗部
　女子
句りェ早
　olｽﾄ
少年･男子
をり冠ｽﾄ
少年･女子
烈丿刎ｽﾄ
Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％
1.一般病院・医院
　(U慰刎ぞ利剣
　一般医院･私人診所
34　15 19　21 3　17 1　17 ８　　９ ３　　９
2.保健所
　呈む仝
　保健帖
26　11 20　22 3　17 2　33 １　　１ ０　　０
3.健康センター
　ざなゼ吟
　健康中心
18　　8 13　14 5　28 ０　　０ ０　　０ ０　　０
4･日本体育協会スポーツ診療所
　(l!芒冽秀司　こと呈きぞ豆仝
　日本体育運動協会診療所
1　0.4 １　　１ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　０
　都道府県体育協会の5.　スポーツ医・科学委員会
jE圧t!冽号司到血呈*S1.3|-≫t♀閉司
　都道府県体育協会的体育
　　　　　　　運動医学委員会
０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０
6.学校
　僻見
　学校
121　51 16　18 ０　０ 1　17 74　84 30　91
7.職場
　１哲
　工作単位
27　11 19　21 5　28 2　33 １　　１ ０　　０
8.その他
　　当時
　　其他
５　　２ ２　　２ 2　10 ０　　０ １　　１ ０　　０
9.無記入
　　早ﾌ團
　　未填入
4　1.6 １　　１ ０　　０ ０　　０ ３　　４ ０　　０
人数（Ｎ）合計
9j李（Ｎ）廿冽| 236 91 18 ６ 88 33
112‥‥‥　　　‥‥‥‥高知:大学学/術研:究報告=
………第4時宍……1……,……(1991)………:i万万自丿然科学∧＼ト‥　‥‥　‥‥ﾉﾚ‥‥
‥
表５
＝ 印４.∧その時に受けたj検査項目を,く以下訳与選択くしｹぐぐ願肖]トレ＼yj/j……:l=/＼j……I………………
　　＼　
………ユ/目叫……腎対句……;IJ
.
ｽﾄ甘･号
.
昌･.･
..
9ﾄﾌti･°＼]･うj万jj.･j万1･.･1万･
I･.
･がE
　　＼………伺て都接受了耶些項目的健康栓査ﾔﾚ=:……
=万………ノ………:ﾚ＼ﾉﾄﾉ=ﾕ〈……
I
万万ﾀﾞこ=ﾉ…
I=
＼
宍…
…
=∧〉………=j……………＼＼＼…………=j………1……　…
高　知　県
　19 9 0
　県全体
芒　ぞj冽|
成年･矢部こ
　　男子
刃りい
　　曾スド
成年･二部］
　男子｀
タリ､Ｈヰ
　り･ｽﾄ
成年･÷部
ノ　女子
づりり｀工早
　　則ｽﾄ
少年･男子
ヤjjｽﾄ
少年・女子
ごたりolｽﾄ
Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％
1.内科的診察
　哨碍周　そJ哲
　内科桧査
196　83 67　74 12　、67 1　5 83 80　91 32　97
2.整形外科的診察
　句刻列碍周ぞ哲
　整形外科
３　　１ ２　　２ 0　　0゛、 ０　　０ １　　ｉ ０　　０
3.血圧測定
　型兄ﾄ秀司J
　血圧測量
95　40 63　69 14・ 78 ﾆ5　83 10　11 ３　　９
4.尿検査
　j･1り付
　尿桧査
205　87 72　79 14　78 八5　83 82　93 32　97
5.血液検査
　型哨弓丿冊
　血液桧査
66　28 37　41 11　61， /4　67 12　14 4　12
6.胸部X線検査
　吾早Xそj ;;j付
　胸透
117　50 63　69 12 67 5　83 30　34 7　21
7.心電図
　刻そjΞ
　倣心電圖
70　30 31　34 11 61 2　33 16　18 10　30
8.運動中の心電図
　　舎若若月　引そﾘE
　　倣運動心電圈
６　　２ ５　　５ Ｏ　･｀０ノ、Ｏ　ダ０ １　　１ ０　　０
9.その他
　　ﾌﾄﾞﾄ
　　其他
８　　３ ３　・３ ２ダ11 ､1 17 １　　１ １　　３
10.無記入
　♀ﾌ図
　未填入
０　　０ ０　　０ 0，　0 ０　　０ ０　　０ ０　　０
人数（N）合計
芒李（Ｎ）哲司 236
91 ､18 ６ 88 33
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表6　02-5.その検査で異常を指摘されましたか。〉
　　　　　　ユ召付ol円ｏト分ｏト以叶ヱス図世殼合し|幄
　　　　　　在上述桧査中是否発現了異常？　　ニ
高知県
19 9 0
　県全体
だ　ぞ!冽
成年・一郎
　　男子
　句りｪ早
　　宕そ
成年・二部
　　男子
句りｴｴ芋
　　ｊｽﾄ
成年・一部
　　女子
　々Jり　ェ早
　　(ﾘｽﾄ
少年・男子
仝り　ﾘｽﾄ
少年・女子
仝り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　り|
　　是
10　　4 ７　　８ 1　　5.5 ０　　０ １　　１ １　　３
2.いいえ
　oトけ
　　否
221　　94 83　　91 16　　89 6　100 85　　97 31　　94
3.無記入
　♀ﾌ㈹
　未填入
５　　２ １　　１ 1　　5.5 ０　　０ ２　　２ １　　３
人数（Ｎ）合計
　　冽
236 91 18 ６ 88 33
表7　Q2-6.上の質問(2-5)で｢1，はい｣と答えた方に質問します。さらに精密検査を受けましたか。
　　　　　　♀圖型吾(2-5)ol圈　¨申叫ヱＵ忿芒叫周ト智芒殼Ｌｌｃﾄ。
　　　　　　里叶弓丿省劉付昌世吸合しレト　　ユ尚
　　　　在上述桧査中発現了異常的人是否進一歩進行了詳細桧査？
高知県
19 9 0
　県全体
やj　七月
成年・一部
　　男子
　句yjｪ早
　　1E1ｽﾄ
成年・二部
　　男子
刻りｴｴ早
　　ｊｽﾄ
成年・一部
　　女子
　々y!　ェ早
　　91ｽﾄ
少年・男子
仝y!　冠ｽﾄ
少年・女子
以∃　olｽF
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　川|
　　是
1　　10 1　　14 ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　０
2.いいえ
　o円皇
　　否
9　　90 6　　86 1　100 ０　　０ 1　100 1　100
3.無記入
　♀ﾌ固
　未填入
０　　　０ ０　　　０
Ｘ　・
０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　刎
10 ７ １ ０ １ １
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表8　Q3-1.競技生活を行う上で，定期健康診断は必要だと思いますか。
　　　　　　そj李が服号外ヱ呼λ怯否ﾌ|でjなぞ賢答髪豆暫･に唐封冊申･ﾄ
　　　　　　対于運動比奏的生活、弥是否認為進行定期健康桧査是必要的？
高知県
19 9 0
　県全体
１　ぞ冽
成年・一部
　　男子
　句哩工早
　　冠ｽﾄ
成年・二部
　男千
々鏝!I工芋
　冠舛
成年．二部
　女子　ｙ
想望工予
　?1ｽﾄ　．、
少年・男子
仝回麿ｽﾄ
少年・女子
杢刻　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ犬％、 Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　川|
　　是
223　　81 100　　84 20　　95 12 ゛ 186 66　　75 25　　76
2.いいえ
　oト|皇
　　否
44　　16 18　　15 １　　、５ 2　　｀14 17　　19 6　　18
3.無記入
　　♀71(?j
　　未填入
８　　　３ １　　１ Ｏ　　、０ Ｏ　　。０ ５、　６ ２　　６
人数（Ｎ）合計
　　　刈
275 119 21 14 .88 33
表9　Q3-2.都道府県体育協会スポーッ医・科学委員会などが，今後，国体参加のための健康診
　　　　　　断を実施すれば受けたいと思いますか。　　ｌ　、
　　　　　　呈．呈．早.t!　月号刻空1　と呈五月冊封♀贈急L,号゜レo】≒旱号刻限ﾌﾄ曇♀|苛ol
　　　　　　をなぞ慰曇/yA|-si-tﾆ阿世ヱ心沓しﾄﾞﾄ　　　］
　　　　　　若今後都道府県体育協会運動医学委員会等、為参加国体的選手実施健旗標査的恬、
　　　　　　弥是否想接受？　　　　　　　　　　　　　　　　二
高知県
19 9 0
県全体
か　そj刎
成年・一部
　　男子
　やりェ早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　男子
々jり/1ｪ竿I
　冠苛
･成年・一部
　　女子　｀･
　心なし工蔓
　　辨理　‥
少年・男子
仝回　冠ｽﾄ
少年・女子
烈j　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ ≒Ｎ　厄％ 尚Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　哨
　　是
205　　75 92　　77 17　　81 11　二79、 57　　65 28　　85
2.いいえ
　oト|£
　　否
66　　24 24　　20 ３　　４４ レ3　　21、 31　　35 5　　15
3.無記入
　　早7固
　　未填入
４　　１ ３　　３ １　　　５ ０　　　０ ブ゛０　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　　司
275 119 21 ｀14　　　ニ、 88 33
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表10　Q3-3.前の質問(3､2)で｢I.はい｣と答えた方に質問します。自己負担があっても健康診断を受けますか。／
　　　　　　♀問省芒(3-2)叫刈　･'卯叫ユ回製り芒oll列|召芒廿しﾄﾞﾄ。　符フ|　早甘ｏﾄﾞﾄ呈
　　　　　　１なぞ廿昌世裂合しドト　　　　　　　＼　　　　　　　ユ　　　　　　　十
　　　　　　在上間‥(３ － ２) 中傲肯定回答的人、即使栓査費用需自己担負的活、祢也接受勁？
高知県
19 9 0
県全体
だ召冽1
成年・一部
　　男子
　妙jェ早
　　丿丹
成年・二部
　男子
句りｴｴ早
　ｊｽﾄ
成年・一部
　　女子
　七日工苧
　　o4ｽﾄ
少年・男子
ごたy!　jｽF
少年・女子
jこV!　olｽF
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.受ける
　叫刎呼
　接受
84　　41 39　　42 11　　64 3　　28 22　　39 9　　32
2.受けない
　叫ｽ|　毀刎呼
　　不接受
61　　30 35　　38 3　　18 4　　36 14　　24 5　　18
3.よくね馳らない
　哲呈竺刎紆
　　石冑楚
60　　29 18　　20 3　　18 4　　36 21　　37 14　　50
4.無記入
　早71(?j
　　未填入
０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　司
205 92 17 11 57 28
表11　Q3-4.上の質問(3-3)で「1.受ける」と答えた方に質問します。自己負担が可能な金額はいくらですか。
　　　　　♀岡なぞ（3-3）剛国　･’刎･¨叫ヱ回訓曰芒叫列∇型芒廿し叫。
　　　　　ストフ|　旱甘ｏ】ﾌﾄを廿丑り昌りﾛﾄ匂しドト　　　▽
　　　　　　在上間（３－３）冲回答゛接受″的人、自己能承担的費用是多少？
高知県
19 9 0
県全体
勿召冽
成年・一部
　　男子
　がりェ早
　　吋ｽﾄ
成年・二部
　　男子刃りＨ芋
　　丿苛
成年・一部
　　女子
　やり　ェ苧
　　91ｽﾄ
少年・男子
仝y!　jｽﾄ
少年・女子
至り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1. 5,000円以下
５，０００芒oけﾄ
　5,000日元以下
58　　70 30　　77 6　　55 2　　67 16　　73 4　　44
2. 10,000円ぐらい
１０，０００芒尽丿呈
　10.000日元左右
12　　14 4　　10 4　　36 1　　33 ２　　９ 1　　12
3. 20,000円ぐらい
２０，０００り回忌
　20,000日元左右
１　　１ １　　３ ０　　０ ０　　０ ０　　０ Ｏ　　・０
yo鴛脂汗
　30,000日記左右
０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
5者共胆
　不清楚
13　　15 4　　10 １　　９ ０　　　０ 4　　18 4　　44
6.無記入
　♀ﾌ|(U
　未填入
０　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
計
冽
84 39 11 ３ 22 ９
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表12　Q4-1.最近一年間に運動による一週間以上とヶがや故障をしたこどがありますか。
　　　判丑１り付o固|　舎曇011£|鯛刊　１早廿ol甘子甘OIしトヱ哲各省２織り　周゜|　気合ヽドト
　　　　　　最近一年来弥受週的傷是否有持銕一週以上時間的?尚
高知県
19 9 0
　県全体
や　そj冽
成年・一部
　　男子
　やり工芋
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　男子
･りりＨ旱ダ
　1dｽﾄ
成隼・一部
千女子ﾀﾞ哲回工影
　刎尊
少年・男子
仝回　ｊｽﾄ
少年・女子
至り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　リ
　　是
91　　33 31　　26 7　　33 15　　36 40　　45 8　　24
2.いいえ
　oﾄﾞ]皇
　否
180　　65 85　　71 13　　62， 9　　64 48.　55 25　　76
3.無記入
　早ﾝ囚
　未填入
４　　　２ ３　　３ １　ダ５、 ・Ｏ／　　０ ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　　刈|
275 119 21 14づ 88 33
表13　胴元ﾐk官劈丿乳（4’1）゛「1゛ふ｀」と答えた方‘彿開けヤ゛ｏ時゛きちふと治療
　　　　　列列省吾（4-1）ol囚　･I申叫ヱＵＩり芒哨I冽|裂芒廿し|こﾄ。
　　　　　ユ『刎丑周周２呈月旦曇１沓しドト　　　　　≒　ト
　　　　　　在上間（４－１）中倣肯定回答的人、当時是否認真治療過？
高　知　県
　19 9 0
　県全体
や　ぞ冽
成年・一部
　　男子
　句りェ早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　男子
句りＨ早｀
　吋スレ
成隼万･半部
尚女子
　白白１竿
　八唄スト
少年・男子
仝り　肘ｽﾄ
少年・女子
杢り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ、　、％･ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　哨
　　是
78　　86 24　　77 7　100、 4∧　80 37　　93 6　　75
2.いいえ
　呼しけ
　否
13　　14 7　　23 ０　　　０ ノ1　　、20 ３　　７ 2　　25
3.無記入
　予ﾌ囚
　未填入
０　　　０ ０　　　０ 0　　　0゛ ０．　｀０ ０　　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
　　　四
91 31 ７ ／５．ダ 40 ８
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表14　Q4-3.前の質問(4-2)で「1.はい」と答えた方に質問します。どのような方に診てもら
　　　　　いましたか。当てはまるもの全てに。
　　　　　♀圖型芒（４-2）ｏ叫　"Uj|"BにＵ塑り　芒叫十省芒廿しドトレ
　　　　　ol円哲芒ｏ腿そj豆昌世分合中’ﾄ（鯛な叫谷夕叫＼里早Ｏ丑）
　　　　　　在上間（４－２）中傲肯定回答的人、当時都就診了耶些医生？
高　知　県
　1 9 9 0
県全体
t!ぞ列
成年・一部
　　男子
　哨ぞｪ早
　　ｊｽF
成年・二部
　　男子
勺りｴｴ早
　　旨ｽﾄ
成年・一部
　　女子
咆りェ早
　　哨ｽﾄ
少年・男子
jこy! 1Etｽﾄ
少年･女子
仝りolｽﾄ
Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％
1.スポーツ･ドクター
　　血呈さ叫肖
　　運動保健医師
17　22 ２　　８ 1　14 2　50 10　27 2　33
2.その他の一般医師
　　ユ月月　省慰利付
　　一般医師
26　33 9　38 2　29 1　25 13　35 1　17
3.はり・きゅう師
　　旬子紆
　　針灸師
i9　24 5　21 3　43 2　50 7　19 2　33
4.マッサージ師
　ﾛﾄ付ｽ|付
　按摩師
５　　６ １　　４ 2　29 ０　　０ １　　３ 1　17
5.接骨師
　習晋付
民間接骨師
27　35 11　46 １　Ｈ ０　　０ 14　38 1　17
6.カイロプラクティス
　　畔oぽ^S[-El 2.
　　民間正骨師
8　10 3　13 ｌ　ｎ ０　　０ ２　　５ 2　33
7.その他
　　ﾌ】Eﾄ
　　其他
２　　３ １　　４ ０　　０ ０　　０ １　　３ ０　　０
8.無記入
　　早ﾌl(?｣
　　未填入
０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
9J卒（Ｎ）哲司
78 24 ７ ４ 37 ６
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表15　Q5よシーズン中の運動・トレーニングの頻度は，次のどれ
　　　　　　列芒若月　金箸，　_EB]]O国司lど呈七竹谷ｃ
　　　　　　運動、訓練的頻度、是多少?
）　自1然科学
一-－－-------一一
こ当てはまりますか。
円幄周回廿しドト
高　知　県
　19 9 0
県全体
芒や冽
成年・一部
　　男子
　召りｪ旱
　　丿参
成年・二部
　男子
召りＨ早
　丿苛
成年・一部
レ　女子　犬
　哲皆工率
　　月畔
少年・男子
至り　附ｽﾄ
少年・女子
仝り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.毎日
　゜陶　毎天
96　　35 17　　14 １　　　５ １　　　７ 56　　64 21　　64
２．５～６日／周
　5－6(笞/草
　5～6天／周
56　　20 18　　15 １　　５ 4　　29 24.　27 9　　27
３．３～４日／周
　　3-49J/亭
　　3～4天／周
62　　23 43　　36 7　　.33 4　　29 ６　　７ ２　　　６
４．２日／周以下
　　2Qjo|*ﾄ/子
　　2天以下／周
55　　20 36　　31 11　　52 5､，35 ２　　　２ １　　３
5.無記入
　　早ﾌ㈲
　　未填入
６　　　２ ５　　　４ １　　５ 0,　　o ０　　　０ ０　　　０
人数（N）合計
史李（Ｎ）廿刎
275 119 21　　/ 44 y 88 33
表16　Q5-2.シーズン中の運動・トレーニングの一日の時間は次の
　　　　　　列否否列　舎私　竺哨o同列　１省刈廿晋哨1=1
　　　　　　一石舌n＼mm暁闇旦交/ly
どれに当てはまりますか。
哨|頻討廿川竹
一天訓練的時間是多少yy^tu・n^i^w jH^j inj/jこ二ふｙﾉ・
高知県
19 9 0
県全体
芒召冽
成年・一部
　　男子
　咽y!ェ芋
　　皆ｽﾄ
成年・二部
　　男子
召りｴｴ苧
　　丿尊
成年・一部
　　女子
　句回ユ苧
　　哨ｽﾄ
少年・男子
杢り　ｊｽﾄ
少年・女子
ごをり　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ＼％ Ｎ　／％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
１．２時間未満　2月廿口l慰
　不足2小時
88　　32 53　　45 10　　48 ４　レ29 15　　17 6　　18
　2.眉眉盾‰
2列廿oﾄ分3列廿ﾛ|吋
2小時以上3小時以内
98　　36 34　　29 5　　24 ／５ゾ　35 38　　43 16　　49
　3.霜閤渠志
3刊付o]肘4月付口|付
3/J^H#以上4/訃時以内
46　　17 11　　9 3　△14 、１゛　７ 23　　26 8　　24
４．４時間以上
　４刊廿oﾄ分
　4小時以上
37　　13 17　　14 ２　　９ ニ4　　｀29 12 ’ 14 ２　　６
5.無記入
　♀ﾌ團
　未填入
６　　　２ ４　　　３ １　　５ Ｏづ　゛0｀ 0　　O １　　３
人数（Ｎ）合計
（ど令（Ｎ）哲司
275 119 21 14.、 88 33
，　　　Ｚ
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表17　Q5-3.シーズン中のトレーニング量についてどのように感じていますか。
　　　　ニ　I
1_ O I　三可lo固叫叫叫叫°1　ol習冽ト≒７に気合しドト
　　＼　　　対運動量感覚如何?　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
高知県
19 9 0
県全体
芒ぞ冽
成年・一部
　　男子
　句りェ早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　　男子
句りｴｴ早
　　曾ｽﾄ
成年・一部
　　女子
　々Jり　ェ早
　　QIｽﾄ
少年・男子
仝y!　jｽﾄ
少年・女子
・y!　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.少なすぎる
　周芒やoドト
　過少
59　　21 37　　31 4　　19 4　　29 12　　14 ２　　６
2.まあまあ
　ユ覧!刎呈
　迂可以
176　　64 69　　58 15　　71 7　　50 58　　66 27　　82
3.多すぎる
　吸舎ぞ!゜ドト
　過多
14　　　5 ５　　　４ ０　　　０ １　　７ ７　　７ １　　３
4.わからない
　呈豆四竹
　不清楚
18　　7 ３　　３ ０　　０ １　　７ 11　　13 ３　　９
5.無記入
　予ﾌ図
　未填入
８　　　３ ５　　　４ 2　　10 １　　７ ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
9!亭（Ｎ）廿冽|
275 119 21 14 88 33
表18　Q5-4.食事はきちんととっていますか。
　　　　　腸付ゼ丑司周£呈円合しレト
　　　　　祢是否吃好毎頓飯?
高知県
19 9 0
県全体
や　白月
成年・一部
　　男子
　句y!ｪ早
　　宕ｽﾄ
成年・二部
　　男子
々Jy!I工早
　　宕ｽﾄ
成年・一部
　　女子
　々Jy! 工早
　　olｽﾄ
少年・男子
をり　ｊｽﾄ
少年・女子
杢り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.はい
　伺|
　是
246　　89 101　　85 18　　86 13　　93 81　　92 33　100
2.いいえ
　o円皇
　否
25　　9 15　　13 ２　　　９ １　　７ ７　　　８ ０　　０
3.無記入
　早7固
　米琉入
４　　　２ ３　　２ １　　５ ０　　　０ ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　　べ
275 119 21 14 88 33
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表19 05-5.〉朝食はき/ちんととっていますかよI…………I………ﾉ………ﾉﾚ=……………∧…………〉ﾚ……ﾚ:……＼j……………ｿヶI………I………I
　　十工　叫甘引畔七丑周刎£呈……叫合川吽＼………＼………
……………=,)y＼ﾚ……一万.jﾊﾚ,ｿ………∧ﾚｹﾞ………………＼ﾆ＼゛I
……
=.j.･.
　　　∧　　　/を.曰二不;nな£7Eヨ合に=９　ト　　　　　　ノ　…………………………………:…………=…………………………………作是否吃好早飯?
高知県
19 9 0
県全体
やj　ぞj冽
成年・一部
　　男子
　召り工早
　　リｽﾄ
成年・二部
　　男子
々ﾊjH早
　　Ｕｽﾄ
成年・一部
　女子
湘妙工孝
　哨ｽﾄ……
少年・男子
y杢回　冠ｽﾄ
少年・女子
至り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　川|
　是
227　　83 88　　74 17、　81. li 79 78　　89 33　100
2.いいえ
　oトド
　否
44　　16 28　　24 3　　14、 ﾀﾞ3　　21 10　　11 ０　　　０
3.無記入
　♀71引
　未填入
４　　１ ３　　　２ １　　５ Ｏ　　、０ソ ０　　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
　　　刎 275 119 21 14レ､、 88 33
表20　05-6.昼食はきちんととっていますか。
　　　　　　刎剖刈付谷丑司周£呈則沓り竹　　　　　　∧
　　　　　　弥是否吃好午飯?　　　　　　　　　　に　‥‥‥‥
高知県
19 9 0
　県全体
や　１冽
成年・一部
　　男子
　咽りｪ旱
　　冠ｽﾄ
成年・二部
　男子
りりｴｴ苧
　冠ｽﾄ
,成隼・六部
　□女子
づ回皆工苧
二月スド
少年・男子
止り　冠ｽﾄ
少年・女子
仝回　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　，％ Ｎ　づ％∧ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.はい
　哨|
　是
269　　98 117　　98 20　　95 1 1y　93 86　　98 33　100
2.いいえ
　o円座
　否
６　　　２ ２　　　２ １　　５ 1，ヶ7 ２　　　２ ０　　　０
3.無記入
　♀ﾌ㈹
　未填入
０　　　０ ０　　　０ ０　　０ 0　、、0 ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　冽|
275 119 21 14、　ノ 88゛ 33
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表2i　Q5-7.夕食はきちんととっていますか。
　　　　　　スト|州付七早引周£旱叫合しレト
　　つ　　　弥是否吃好晩飯?
高知県
19 9 0
　県全体
コ回　ぞj冽
成年・一部
　　男子
　句y!ェ早
　　曾ｽﾄ
成年・二部
　　男子
砂jｴｴ旱
　　宕ｽﾄ
成年・一部
　　女子
々Jりェ摯
　　?1ｽﾄ
少年・男子
仝り　ｊｽﾄ
少年・女子
至り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　リ
　是
265　　96 112　　94 20 ゛ 95 14　100 86　　98 33　100
2.いいえ
　oトけ
　否
10　　4 ７　　６ １　　５ ０　　　０ ２　　　２ ０　　　０
3.無記入
　♀ﾌ固
　未填入
０　　　０ ０　　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
　　刈 275 119 21 14 88 33
表22　Q5-8.三食の他にとっていますか。
　　　　　　ユ到oll呼芒裂昌１合しドト
　　　　　　也吃其他食品局?
高知県
19 9 0
　県全体
包　ぞj冽|
成年・一部
　　男子
　々Jjェ早
　　皆ｽﾄ
成年・二部
　　男子
句りｴｴ芋
　　ｊｽﾄ
成年・一部
　女子
句り　ェ芋　cMｽﾄ
少年・男子
杢り　冠ｽﾄ
少年・女子
仝日　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　　咄
　　是
155　　56 48　　40 7　　33 6　　43 70　　80 24　　73
2.いいえ
　o円皇
　否
107　　39 62　　52 11　　52 8　　57 17　　19 9　　27
3.無記入
　♀ﾌ團
　未填入
13　　5 ９　　　８ 3　　15 ０　　　０ １　　　１ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　　刎
275 119 21 14 88 33
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表23　Q5-9A.栄養面で特記気をつけていますかよ:……＼ｹﾞﾚ……∧∧〉.………=＼∧………::＼＼六万……/=し＼……j
　　　………j(回忿廿叫く号列十原句殼トドト　　…………＼‥:j………
…
＼ﾚ/ﾉ･=∧＼ﾉ………十万＼j･1………二万∧J………
…
∧ﾍﾚ…………
ｊ高ノ知＼県
　１ ９ ９ ０
ｔ．は　い万
2｡いいえ
‥ｏﾄﾄ皇
3･.無記入＼
　早引眉＼
　未填人工
人数（Ｎ）＼合計
ト　ベ犬
県全体
甘○ぞ列
171 1.　尚64
95◇　ヶ35
３
275
１
j成年９¬部
レ男子＼ｊ
　咽jl早∧
十噌ストﾚ
76･　・64
43へ　36
０
119
０
14
-
t.m子
:
ﾍﾟ
＼ﾉ=jjスF
32
64
…
…………36
０
少年
全V!=
･j女子
ｏ↑スF
………19･　　58
･11･=･　33
３
33
９
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表24　Q5-9B.前の質問(5-9A)で「はい」と答えた方に質問します。労養面で特に気をつけて
　　　　　　いる点は、以下のどのようなことですか。当てはまるもの全てに。
♀】ｓl僣芒･(5-9A)0]圈　叫|¨畔２Ｕ塑り／芒(11フ11省吾廿しドト　cgotojo]ト号列
堕剤叫ヱ吸七劉冬、ｏ卜咽olとり9Jしドト(刎甘叫ヒ1011　里早ｏ丑)
在上間中倣肯定回答的人、弥都注意摂取耶些菅葬食物？　　　∧
高　知　県
　19 9 0
県全体
芒ぞ冽
成年・一部
　　男子
　召りｪ早
　　ｊｽF
成年・二部
　　男子
ゼy!ｴｴ早
　　曾ｽﾄ
成年・一部
　　女子
句りェ早
　　olｽL
少年･男子
杢日ｊｽﾄ
少年･女子
仝V! olｽﾄ
Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％
1.肉・魚などを十分にとる
　ユフ|漣そj吾晋吾芒aﾄ冽四谷呼
　多吃肉･魚
87　49 39　51 6　43 6　50 30　54 6　32
2.野菜を十分にとる
　o固曇今昔苛71四谷紆
　多吃蔑菜
140　79 65　86 10　71 10　83 40　71 15　79
3.乳製品を十分にとる
　♀晋冽号晋吾笹竹眉引ゼ吟
　多吃乳製品
79　45 30　40 3　21 7　58 27　48 12　63
4.果物を十分にとる
　耳偏晋吾笹野周囲ゼ呼
　多吃水果
61　35 25　33 １　　７ 2　17 21　38 12　63
5.米、めん類、パンなどの
　　　　　　糖質を十分にとる
僣々畳々研吋滋晋吾芒鯛四芒紆
　　多吃米、面類、面包等破水
　　　　　　　　　　　化合物
46　26 ‘19　53 4　29 4　33 14　25 5　26
6.健康食品といわれるもの
　　　　　　　　　　をとる
　む甘列号丹せ芒次晋周ぞ紆
　吃天然健康食品
18　10 ６　　８ 3　21 １　　８ 7　13 １　　５
7.無記入
　ぞ圈
　未填入
０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
　史李（N）哲司 177 76 14 12 56 19
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表25▽QりOA√常用している薬がありますか。………
　　　　…　…肘晋(＼毎斗剔暫ご雁ヒ)叫ol
　　　　十　像是否経常服用薬品?　上
高知県
19 9 0
　県全体
芒　ぞ冽
成年・一部
　　男子
　々麹1工早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　男子二
砂jH旱
　分冊
,成年､・一部
　女子
　句き萱草
　∧明ｽﾄ
少年・男子
生り　ｊｽﾄ
少年・女子
・り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.はい
　　川|
　　是
49　　18 21　　18 6　　｀29 3、　･21、 15　　17 4　　12
2.いいえ
　呼しぽ
　否
226　　82 98　　82 15　　71 11　づ79 73　　83 29　　88
3.無記入
　　早ﾌ固
　　未填入
０　　　０ ０　　　０ ０　　　０ Ｏ〉　０ ０　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
　　　刎 275 119 21 44 88 33
表26　恥1眠上の質問{5-lOA)で｢1.はい｣と答えた方に質問します,常用している薬は次のどれですか､当てはまるもの全てに。
　　　　　　♀|用心冊(5-10A副因　刎|¨吟ユｕ刻竪芒哺冽召芒廿日叫。　柵号号付ユ
　　　　　　以を叫晋叫号刎と次9J月付(鯛腎竹谷個別『琴平Ｏ丑)
　　　　　　在上間(5-10A)中倣肯定回答的人、弥都服用了耶些薬品?
高知県
19 9 0
県全体
だぞj冽1
成年・一郎
　　男子
　咽り工早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　　男子
習りｎ筝
　　ｊｽﾄ
成年ヽ･一部
二安子
御感汀筝
　測升
少年・男子
生白　Ｑｽﾄ
少年・女子
ごとり　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ……％ ヽＮ　　％ Ｎ　　％
1.ビタミン剤
　哨E囲冽|
　維生素
25　　51 9　　43 2　33.3 　　　672 9　　60 3　　75
2.カルシウム剤
　　な月号冽1
　　朽片
15　　31 9　43 0　　，0 ）1　　、33 7 5　　33 1　　25
3.鉄剤
　習芒冽1
　鉄剤
7　　14 2　　10 ０　　　０ｸﾆ2　　67゛ 3　　20 ０　　　０
4.漢方薬
　廿吋叫
　中薬
３　　６ １　　５ 2・33､.3 ゛０　　　０ O、　0 ０　　　０
5.その他
　　ﾌﾄﾞﾄ
　　其他
10　　20 6　　28 2　33.3 ．０　　、０ヽ ’１　　　７ 1　　25
6.無記入
　♀ﾌ|(?｣
　未填入
０　　　０ ０　　　０ ０　　０ Ｏ’　０ ｀･　０　　　０ ０　　　０
人数（N）合計
　9!令（Ｎ）哲司 49 21 ６ ３ ・15 ４
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表27　Q6-1.ふだんタバコを吸いますか。
　　　　　刻仝011甘哨曇皿|晋しドト
　　　　∧　　平時弥是否吸姻?
高知県
19 9 0
県全体
芒　ぞj冽
　成年・一部
　　男子
々Jり]ﾆ早りｽﾄ
　成年・二部
　　　男子
砂jｴｴ早公ｽﾄ
　成年・一部
　　女子
妙jェ今月ｽﾄ
Ｎ　　　％ Ｎ　　　％ Ｎ　　　％ Ｎ　　　％
1.は　い
　哨|
　是
69　　　45 53　　　45 16　　　76 ０　　　０
2.いいえ
　o円座
　否
85　　　55 66　　　55 5　　　24 14　　　100
3.無記入
　　♀ﾌ固
　　未填入
０　　　０ ０　　　　０ ０　　　０ ０　　　０
人数（Ｎ）合計
　　　司
154 119 21 14
表28　Q6-2.ふだん酒などアルコール類を飲みますか。
　　　　　　1回全oll　奇(子早)号(皆旦吾晋昌｡ロ同しドト
　　　　　　平時弥是否飲酒(或酒精矣)？
高知県
19 9 0
県全体
匂　そj冽
　成年・一部
　　男子
妙Jェ旱ｊｽﾄ
　成年・二部
　　　男子
々柁!Ｈ苧リｽﾄ
　成年・一部
　　女子
々柁!］ﾆ芋olｽﾄ
Ｎ　　　％ Ｎ　　　％ Ｎ　　　％ Ｎ　　　％
1.は　い
　　州|
　　是
115　　　75 94　　　79 15　　　71 6　　　43
2.いいえ
　o円皇
　否
39　　　25 25　　　21 6　　　29 8　　　57
3.無記入
　　平ﾌ囚
　　未填入
０　　　　０ ０　　　　０ ０　　　　０ ０　　　　０
人数（Ｎ）合計
　　刈
154 119 21 14
126　∧　……　……高.知大学学術研究=報告ﾄ第舶巻………プ,=::(J佃牡:…………=こ
IIJ.･自丿然科学∧ﾌﾟ∧:………=……………1:
表29十Qり．ヤ日の睡眠時間はどれくらいですかレ‥,ﾉ………＼万……:=ﾚj/＼|∧………ﾉ………=＼ﾉ＼………＼……………∧ニ＼:ｹﾞ……………＼………
　　＼j.＼･　jつ望朧(斗早)季慰列慰舎……1と哲生ﾀﾞ=尚之=万一皆川).こ･ﾀﾞﾄﾚ…………=･j＼＼ﾉﾉﾉ..……ﾉ]こﾉﾉ=万ﾉ,ﾉ……
…
jﾉ=゛＼1.,.ﾉｼ,く.=/＼＼………………………:
　　………伯てニ天的睡眠時間是多少?＼………∧ﾉ:………二………:万……∧ﾄ=…
…
::ｹ……ﾚ=:=＼十=ﾚ……〉………
I
…………==………=j…………ﾄ………＼……………弥一天的睡眠時間是多少?
高　知　県
　19 9 0
県全体
やや冽|
成年・一部
　　男子
　句りェ早
　　リｽﾄ
成年・二部
　男子
召り，Ｈ芋
　ﾘｽﾄ
成堺・一徹
　で女子
、句題]工旱
＼叫ｽﾄヶ
少年・男子
仝回　ytｽﾄ
少年・女子
ごとり　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ・％／ Ｎ　　％ Ｎ　　％
１．６時間未満
　eM7＼ Blnj
　６小時以内
32　　12 15　　13 １　　、５ ０　　０ 11　　13 5　　15
　２　６時間以上
　'８時間未満
６列廿ｏ附８月廿口|吋
　　６ﾉ｣ヽヽ睡寺丿以上
　　　8/｣頌寺丿以内
224　　81 101　　85 16　　76 .12　　86 69　　78 26　　79
３．８時間以上
　　8λ】忿oﾄ分
　　８小時以上
17　　6 ３　　２ 4　　19 ‥2　　14 7、　　8 １　　３
4.無記入
　♀ﾌ團
　米琉入
２　　１ ０　　　０ ０　　　０ Ｏ尚　犬０ ゛１　　　１ １　　３
人数(Ｎ)合計
(ど李(Ｎ)哲司
275 119 21　　、･ 14　－　、・ 88 33
表30　06-4.現在の睡眠時間について，どのように感じていますか。
　　　　　　芒ｽ吟|　李UjAlTlOll湖畔olo ltW冽　公刊ユ肢沓しﾄﾞﾄ
　　　　　　対于現在的睡眠時間、祢感覚如何？刈丁そ兄-tttf^jaffiBBび呵[百]、1小1肢澗ぶ口1ﾛjゴ
高知県
19 9 0
県全体
芒　やj冽
成年・一部
　　男子
　句りェ早
　　ｊｽﾄ
成年・二部
　　男子
召回工工苧
　　吋ｽﾄ
成年・Ｔ部
　レ女子
　替惣工苧
　　哨ストづ、
少年・男子
凌り　ｊｽﾄ
少年・女子
止り　olｽﾄ
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　ズ％ご 、Ｎ　％ Ｎ　　％
1.少なすぎる
　周芒ぞ?oドト
　過少
52　　19 17　　14 2　　゛9 ０．　０｀ 28　　32 5　　15
2.まあまあ
　　ユフj問呈
　　還可以
211　76.6 100　　84 18｀　86 13　.　｀93 53　　60 27　　82
3.多すぎる
　吋芒やoドト
　過多
５　　２ ０　　　０ Ｏ　　、０ 1　　　7｀ ４　　　５ ０　　０
4.わからない
　　呈皐傾吟
　　不清楚
６　　　２ ２　　　２ １．　　５・ｙ　゛Ｏ、　０ ２　　２ １　　３
5.無記入
　♀719j
　米琉入
1　　0.4 ０　　０ ０　　０ O、　　0 １　　１ ０　　０
人数（Ｎ）合計
（ど令（Ｎ）廿刎 275 119 21 14｀ ・88 33
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表31　Q6-5.大会前に減量が必要ですか。
　　　　　　ｌｉｌそ!°11　召竪ｏト隻豆廿り竹
　　　　　　運動大会前、祢是否需要減軽体重?
高知県
19 9 0
県全体
包　七月
成年・一部
　　男子
　句りェ早
　　jｽﾄ
成年・二部
　　男子
々jy!ｴｴ早
　　ldそ
成年・一部
　　女子
　々鏝!　ェ芋
　　olｽﾄ
少年・男子
ご吐!　冠ｽﾄ
少年・女子
止り　olｽF
Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％ Ｎ　　％
1.は　い
　哨
　是
58　　21 31　　26 4　　19 3　　21 14　　16 6　　18
2.いいえ
　o円２
　否
215　　78 87　　73 16　　76 11　　79 74　　84 27　　82
3.無記入
　♀ﾌ團
　未填入
２　　１ １　　１ １　　５ ０　　　０ ０　　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
　　　冽|
275 119 21 14 88 33
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表32　Q6-6.前の質問(6-5)で「1.はい」と答えた方に質問します。その際の減量方法は次の
　　　　　　どれにあたりますか。（複数回答）　　　　レ犬　　　　　ｊ
♀】到召芒(6-5)01円　･.U||..Bに甘徊り芒叫参上瘤芒:tt叶叶..･……
ユ叫月　甘哲咀7j号叶号叫と々9』＼しﾄﾞﾄ………(白斗秦斗廿トこ万レ:.j .万:.･.
在上間(6-5)中傲肯定回答的人、弥都使用了邸些減軽体重的方法?
高知県
19 9 0
県全体
１　ぞ冽1
成年・一部
　男子
　句りｪ旱
　ｊｽﾄ
成年・二部
　男子
習りｴｴ旱
　曾ｽﾄ
成年・一部
　女子
う拉j　ェ早
　哨ｽﾄ
少年･男子
仝り　1d苛
少年・女子
より　olｽﾄ
Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％ Ｎ　％
1.極端に食事を減らす
　号丿周£呈引付晋吾(ど呼
　苓食
18　31 10　32 ０　　０ ０　　０ 7　50 1　17
2.極端に飲水量を減らす
　号慰列£呈晋豆李営舎螢9j呼
　控制飲水量
9　16 6　19 ０　　０ ０　　０ 2　14 1　17
3.サウナを利用する
　叫♀し卜曇゜】晋慰紆
　使用蒸汽浴
7　12 4　13 1　25 ０　　０ 2　14 ０　　０
4.利尿剤を使用する
　　o匯冽|曇叫号懇呼
　　使用利尿剤
２　　３ １　　３ ０　　０ ０　０ ．１　　７ ０　０
5.トレーニング量で調節する
　　EB]|O|U1(聾児呈ﾖ阿丿懸呼
　　調蓼運動量
44　76 24　77 3　75 3 100 11　79 3　50
6.その他
　　ﾌIEﾄ
　　其他
４　　７ １　　３ ０　　０ ０　　０ １　　７ 2　33
7.無記入
　♀ﾌ圈
　未填入
０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０ ０　　０
人数（Ｎ）合計
却詐に以を（どぞ亭
減経体重人数
58 31 ４ ３ 14 ６
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表33　02-1.あなたは最近一年間に健康診断を受けたこ/とがありますか。
　十　　　　甘せ芒引丑１り紆ｏＭ廿甘を吋晋十世吸刻周ol　以合日竹　　＼
　　　　　　最近一年米像是否接受了健康桧査?　十
　　　Q3-1.競技生活を行う上で、定期健康診断は必要だと思いますか。　　■　■　■
　　　　　　七!令ぞ
　　　　　　対干運動比奏的生活、作是否認為進行定期健康栓査是必要的?
　　　　　　　　2-1
3-1
受けた(236名）
卯茫ﾄ(236り）
　　接受了
受けない（38名）
世ｽ|没（奴吟（38帽
　　　未接受
無記入（1名）
ぞ19」（1帽
　未填入
Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％
必要だ　　(223名）
屯豆紆Eﾄ　　　（22瑚）
必要
191 81 31 82 １ 100
必要でない　（44名）
匁登司財9　　（44り）
不必要
37 16 ７ 18 ０ ０
無記入　　　　（8名）
ぞ関　　　（8帽
未填入
８ ３ ０ ０ ０ ０
表34　Q2-8.最近二一年間に健康診断を受けなかうた理由は，次のどれにあたりますか6
　　　　ニ　別丑１匂叫ｏ】011で!なぞj附昌世スト没以廿∧ol早蛤叶音olｕloll捌甘廿しドト
　　　最近一年米作米接受健康桧査的理由是什公?　　　　　十
　　　Q3-1.競技生活を行う上で，定期健康診断は必要だと思いますか。　　　　　　十
　　　　　　そj李営賢(刻７噌亀)昌叫ユし回忌哲フ1 1忿ざせ会甘豆叫叶立習吋哲しヤト
　　　　　ニ対于運動比奏的生活，作是否認為進行健康桧査是必要的?
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省豆召晋ゴ|ｽ|長微吟
認為不必要　　（1司）
Ｎ ％ Ｎ ％
健康診断は必要だ　(223名）
芒なぞ廿芒省豆察汁
健康桧査必要
18 95 11 65
健康診断は必要でない（44名）
でﾆ惚坦丿日舎隻豆司4呼
健康桧査不必要
１ ５ ６ 35
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表36　Q2-1. あなたは最近二年間に健康診断を弓
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二丁７T
(卸6名)I
(205り)･
{66nj)
(４帽
討賢哲∧せスヱ･
l咎吸叶（;23J6甘）:ｿﾞ=万･
………接.受了　＼ﾉ=ｿ･=
N-
178･
56
２
75
24
1…………1
♀12ト召芒（３-･2）叫∧叫|.･’.畔ユ犬曾剛ぴ＼芒ｃ
　…………万在上間心砲）中倣肯定回答的人ぐ
　3-3
受ける十
世七叶丿
接受………=
受けなjい＼
魁理磁を叶
よくﾉねからない
哲/旱三澗叶
不清楚＼
無記入＼
♀７同………
未填入……
2-8
紆せｏ卜就9ﾄﾞﾄ（
.
巧噌
二没有時間……
I
〉:
I.･.･j･=:;･･J.1万j.･･Jに･.万
２
５
y11………
71▽
のための健康診
〉(1名)
０ ０
０
ﾄ……1
０
100
鯛附廿171町
斗=架j………世１合し】竹
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表37　02-8.最近一年間に健康診断を受けなかった理由は，次のどれにあたりますか。
　　　　　　判仔１リ付ｏＭＩそ!忿を廿昌世剖毀吸りol早を叶号ol刻刻|鯛９廿月幄
　　　　　最近一年来弥未接受健康桧査的理由是什公?≪　　＼　　　　　　し
　　　Q3-4.前の質問（3-3）で「1.受ける」と答えた方に質問します。自己負担があっても受けますか。
　　　♀圖省芒(3-3) oil　¨世刎叶¨叫ユＵ裂り大芒oPII省芒廿しドト。
　　　　　ストフト早肘olフトを廿冠叫登りﾛﾄ9』しドト∧＼　　　　，･　　　ノ
　　　　　　在上間（3-1）大中回答゛接受″的人，自己能承担的費用是多少?
　　　　　　　　　　　　　　2-8
3-1
　時間がない（９名）
月忿ol　以似吋（9刎）
　没有時間
必要性を感じない（６名）
櫛豆怯答と刎ｽ1
認為不必要　　性分日
Ｎ ％ Ｎ ％
5,000円以下　5，0007!l ol雙
5.000口元以下
４ 45 ５ 83
10,000円ぐらい　10ﾊﾞ)００ざ
10.000日元左右　　　　刎呈
３ 33 １ 17
20,000円ぐらい　２０，０００芒
20,000日元左右　　　　尽丿呈
０ ０ ０ ０
30,000円ぐらい　30ﾊﾞ)００芒
30,000口元左右　　　　否呈
０ ０ ０ ０
よくわからない　哲呈豆哉紆
不清楚
２ 22 ０ ０
表38　Q4-1.最近一年間に運動による一週間以上のヶがや故障をしたことがありますか。
　　　　　「はい」と答えた91名について，率の高い競技種目　　　　　　　　　　　し
引冊１り付ｏＭＩ会曇oj】同列吋し１早せol付到　早甘olしトコ附昌9J£なり周゜|　以合し|外.
’･申叫ユ甘句汎j 9111叫 馴叫ol叫会＼ol　曇冊;iJフ|苦号　　　　し　　　　十
　　　　最近一年来像受辻的彷、是香有持銕一周以上時間的?回答゛影的91人中、受彷率高的運動頃目
　　　選手数選手人数列亭亭
　　　負傷音数
受怯者人数子肘ｽ卜亭 　率（％）比率　晋け）
諾吉競技　　両肘刻71 27 20 74
バスケット　　　　　　　。1
竺球　　　　曇　　　　ェ
12 ８ 67
皿　　冽　　　　堕 ８ ５ 63
j;ﾌﾟ}]道　　号令呈ロド円|) ８ ５ 63
柔道　　　　○　　　　　　こ
柔道　　　7「　　　　ふ
10 ６ 60
ウェイト・リフティング
挙重　　　哨　　　　　呈
７ ３ 43
藁沓‾　　血　　　　吋 12 ５ 42
在昌リシグ　刎　合　句 ５ ２ 40
自賛崇　　　ｽF　ぞ　符 10 ４ 40
138ﾚ．
＼高知＼大学=学術研究報告………………J=第40巻……:…
……ﾌﾟ(1991)ﾌﾟ……==Jj.･･2.=J｡･自゜然科学ﾉ……=…………〉万………ト……=
ぐン中の運動）
=トレーよングの頻度ﾉぱけ次,φ］どれにあた与ますか。表卵ごQ5よツサズン中め運動ｙ=ﾉﾄﾚ４･よンクTの頻度]は√j
……………
Iイg1万そ若到………金箸レ皐叫91＼守斗.･腎琴七十社舎………:1叫I
　　犬　ト　運動、洲脈的頻度是多少?∧∧十＼………………ﾚﾉ……=く…………万J=　ト　運動、洲脈的頻度是多少?∧∧＼＞………………ﾚｿﾞｹ……=ﾉ…………プノニ：=ﾔごjJ……
I
……ﾚ:=.=j＼::j]ﾄ〉=……………
……=万………j
印-Ｌニ最近一年間に運動による÷週間以上慨ケ]がや故障をじた二七があﾚり△ますか．
………　引丑１廿やﾄ°l°il　舎吾叫判引刈……ｴﾚ子廿く聯甘∠………:j=:ﾚ∧j……∧……………＼………＼ﾉし……………ﾚ…………十…………j
　　十……………早･肘.9.1=･tﾆﾄ.･ヱ尉音ﾚ………曽.=.･皐裂廿ﾚ………努叶宍……ﾉ波合口外………十＼…………＼…………
表40よきちんと治療した78名についてとmmし7こ7/８名についT（……………………………j士………万ノ=プレt:ﾐ………
扁剤屏旦ト至天|豆鼓弓･78巴ﾚ剛……=ｿ剛］耐剛∧………万..1･=･j一万.=.･
ニ　　:認真治療:辻的78人　　…………
Q4-3.上の質問(4-2)で寸はい丁と答えた方
♀圖雀邑(:･Ｆ･割唯･哨[I,･畔々j……皆隻自j……=･:J･
　私　．＿-･･ゝ　●　_･　●　●血　旬･●　　．・°1? ･1号゜i円∧を星昌･世毀合川十犬上……:ﾌ∧…………ﾉ………万.:･･･.･
在上間（4･2）ぐ中傲肯定回答的人、ﾄ
ﾆ治ﾋﾟ療･方法し
ダ＼豆＼咀　習
西洋医学
肘俗到幹
西医………
東洋医学
曇忿到叫
中医＼
東・西洋医
曇.吋す=司ﾇ
中西医結合
人数
廿号大卒
32
37
９
西医(運動保健医師、＼一般医師)………
中医ﾀﾞ(針、灸師√按摩師、＼接骨師√正
(な方忙診ても･ら万い支したか。
叫晋］剛し
十丿比年彰∧＼
西洋医学（スポ÷ツｙドクター,………半般医師）ﾉﾌﾟﾄ＞ﾉ………
I
=………∧ﾉ………;=11
東洋医学（はり,……:きゅう師,ニマjツザ¬ジy師Ｊ=接骨師√……jｶ:･･jlj
川岩91叫（な呈さ耳目，･Ｗ世厚|人卜=）十二〉ﾄ･
.
j
｡
＼……万..ﾚ
‥.･j1万I..j .゜=万.1･y
･
..一万;=.:･･）
人t宕91叫(な座右聊巳 ，･Ol Ol-O[人()ﾚ……=ﾚ]y･ﾚ」｣.1
号咎旦｢對(召，包早人ト，ロ｢人卜○ﾄ利人ﾄﾚ,＼包ﾚｉ
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表41　全国の医師の養成人員と医療機関の現状（韓国.1990年）
　＼　　ぞ号到旦せ冽011哨討俗咽0|OH3|- 2]豆71せ到剋付
　　　全国医科大学人員培養与医療機関的現状　　　　ニ
　　　　　区分
　　　　　早筈
項目哲号
西　洋　医　学
　　　西医　列哲司舛
　　東洋医学（漢方医学）
中医　筈９到對（討附則對）
国立
号引
公立
刊
私立
付引
計（％）
冽（帽
国立
号引
公立
蒜
私立
付句
計（％）
冽（幻
医用
学府
大刎
学糾
学科数
對府令 43 123 166(89.2)
18 18(10.8)
募集定員
呈刎刃剋
招生人数
3345 3930 7275 (79.3) 1511 1511 (20.7)
医用
療豆
機ﾌ|
関そ
総合病院
苦廿哨ぞ
総合医院
21 42 532 595 (94.8) 31 31 (5.2)
病院・医院
刎♀j.到ぞ
医院･私人医院
14993 14993 (73.4) 3990 3990 (26.6)
保健所
呈ごた 3602 3602(100)
その他
ﾌﾄﾞﾄ
其他
439 439 (100)
計
刎 21 3664 15964 19629 (79.5) 4021 4021 (20.5)
140‥　‥‥‥‥　‥　‥‥高知大学学術研究報告∧第40巻=,I=jJ,ご==ｿ(1991)自然科学……j…………::……1　…………j……
表42……Ｑ･6-1.ぶヽだんﾀ:ケコ有吸いますかレ｢はい｣……=万=｣と.･1答.･･永･..･な･｣69名･.4ｲ42　Q6-1.ふだんタバコを吸いますか。「はい」と答えた69名について，率の高い競技種目
　　　刻杢哨附則長原|晋しドト，叫1”畔ヱり領乞!69感吟哺斟ol "lt{%)°l著者F;jﾌ|否号
　　　　　　平時祢是否吸炳?回答｀｀是″的69人中、吸姻率高的運動項目
競技種目
召71苦号
運動項目
　選手数
　ぞ牛車
選手人数
　喫煙者数
　晋(?ﾆ!ｽﾄ令
吸姻者人数
率（％）
　晋（帽
　比率
　競技種目
　湖ﾌ|苦号
運動項目
　選手数
　ぞ全全
選手人数
　喫煙者数
　晋ぞ苛令
吸炳者人数
率（％）
晋（帽
　比率
フェンシング
ぞ　　　　句
撃剖
３ ３ 100
ソフドボフル
座Ξ竺呈苦
楽球
22 14 64
ョット
豆　　　　　亘
快艇
５ ４ 80
軟式野球∧
芒yl °卜早，
軟式棒球レ
13 ８ 62
相　撲
た呈(月号)
相朴
９ ７ 78
体　操
刈ﾄ　　　　堕
体操
４ ２ 50
弓　道
号　　　　　呈
箭術
３ ２ 67
ボウリング
呈　　昏　刻
漬地球∧　ノ
ダ　　ノ４ ２ 50
空　手
号　令　呈
空手道
６ ｀４ 67
ウェイド・リ
フティング
哨　　　呈、
挙重　　＼
４ ２ 50
クレー
丑　哨　°1
牒杷射撃
６ ４ 67
スキー
立　　　　吽
滑雪　　二
二　９ ４ 44
表43　Q6-2帽y蕊姦篇§ど７ふﾆﾌ‾ふ類を飲みますが｢けい才と斉果た115名に7)いて'率ｏ高
　　　　　　刎を哨|合(子)号咀呈著晋吾ﾛﾄtjしドト．　鯛|¨畔ヱ尉價り.n57J(月|湖畔°i
　　　　　　"lt(%)°l　曇舎召ﾌ|曇号　　　　　　　　　゛，≫
　　　　　　平時弥是否飲酒(或酒精矣)回答゛是″的115人中、飲酒率高的運動項目
競技種目
弓j71署号
I運動項目
　選手数
　ゼ全全
選手人数
　喫煙者数
　冬草ｽﾄ亭
吸炳者人数
率（％）
晋（幻
比率
競技種目
刎ﾌ|居号
運動項目
選手数
　剋辛辛
選手人数
ﾚ喫煙者数
　冬草ｽﾄ李
吸個者人数
率（％）
晋（幻
　比率
剣　道
召　　　　忌
詞術
８ ８ 100
ライフル‥‥‥。
脹゜|　音
歩槍射撃万
６ ５ 83
体　操
捌　　　　・
体操
４ ４ 100
､クレー　‥　．．
吾川l　°1
帰杷射撃尚
６ ５ 83
ョット
豆　　　　　竺
快艇
５ ５ 100
軟式野球
9j刈oﾄ煙
軟式棒球　∧
;’　　二13 10 77
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競技種目
弓Jﾌ|暑号
運動項目
選手数
ぞ全全
選手人数
喫煙者数
晋平ｽﾄ今
我姻者人数
率（％）
　晋（帽
　比率
競技種目
召ﾌ|居号
運動項目
選手数
七令全
選手人数
喫煙者数
各早ｽﾄ亭
扱炳者人数
率（％）
晋け）
　比率
フェンシング
ぞ　　　　々J
撃剖
３ ３ 100
ボウリング
呈　晋　刻
漬地球
４ ３ 75
柔　遺
著　　　　Ｅ
柔道
５ ５ 100
ウェイト・リ
フティング
9へE
挙重
４ ３ 75
空　手
筈　　令　　呈
空手道
６ ６ 100
ソフトボール
を亙三里曇
岳球
22 15 68
バレーボール
哨　　　　早
排球
10 ９ 90
レスリング
哨1　合　7J
林政
３ ２ 67
相　撲
月号(芭呈)
相朴
９ ８ 89
スキー
と　　　タ1
滑雪
９ ６ 67
卓　球
叫　　　　乎
兵兵球
６ ５ 83
自転車
ｽﾄ　ぞj　苛
自行車
５ ３ 60
表44　Q6-1.ふだんタバコを吸いますか。
　　　　　　習に哨1甘則昌皿1晋し1外
　　　　　　平時祢是否吸姻?
　　06-2.ふだん酒などアルコール類を飲みますか。
　　　　　　ｌｆｏｌr合号9!旦吾早吾ﾛﾄ肩しドト’
　　　　　　平時祢是否飲酒（或酒精矣）？
(成年154名の中)
　々Jり154Oﾖ!吾
(在154名成年中)
人数
(どぞ!令
率(％)
晋け)
　比率
タバコも吸い，アルコール類も飲む
宕哨玉川♀ヱ，9!旦晋脊玉口圀呼
即吸炳又飲酒
57 37
タバコは吸い，アルコール類は飲まない
冠哨と皿1♀ユ9!呈晋晋ゼロ則ｽ1包ゼ紆
只吸炳不飲酒
12 ８
タバコは吸わないが，アルコール類は飲む
吋哨ゼ刑♀ｽl毀ｽ1慰，（社旦晋辱ゼロ圀呼
只飲酒不吸炳
59 38
タバコも吸わないし，アルコール類も飲まない
附哨呈XII♀ｽ|誕ユ，魁旦晋脊圧口団ｽ|　包ゼ叶
不飲酒不版刻
26 17
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表侭∧Q6-5.大会前に減量が必要ですか。ﾚ｢ほい丁ｿと
叫到を外杏吋ol　省 皿魁叶惣∩ノ叩４に/Ｕ雙回ﾉ:y･|
　二　十運動大会前、ニ弥是否需要減軽体重ｸ:=ﾉ:ﾉﾚ回で?
刻＼理∧ｔ/号
レスリン万グ…………
ﾉ哨　兪十腎ト　…………
捧咬……………………
レウエイニト・丿フチイ＼ヅグ
叫…………呈＼コ………
挙重‥‥‥‥‥　‥
???????
=早〉　１　呈
柔道I
バレーボー.ル
川し　　早十
排球　ニ：
体/操……
冽ト　　‥堕
体操‥‥‥‥
兵兵球
早
表46◇Q6-6.上の質問∧(6-5)ﾄで
　　　　二　次：のどれですかよi
５
７
８
10
10
８
12
はい
　………ユ１斗:召竪咀゛lj登叶音＼0　1とぷ!皆
在上間(6-5卜中倣肯定回答的人、弥都使用了啜辿
　組み合せし
食事　　＼
Iドレーニング
ド＼レ４ニンフ
その他　　　丿
飲水量く
トレーニング
食事▽
飲水量
サウナユ＼
:くヶ組合方法
市食＼………
j調市運動量
其他∧Ｉ
控制飲水量言
調市運動量丿
市食･.･
控制飲水量
貰苓運動量十
そ!
三測lo[り
悠引ｏ固
7ト　ノ
号令哲
冊♀叶
利
そ]の際の減量方法は
l陪=7J 号）
(在58人中)
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組み合せ 組合方法 ぞ　　　句
人数
9j♀!令
率（％）
　晋（幻
食事
飲水量
トレーニング
苓食
控制飲水量
蒸汽浴
月付
号令竪
瓦哨゜固
１ 4.5
食事
利尿剤
苓食
使用利尿剤
月付o11一列|
o匯列1
１ 4.5
サウナ
利尿剤
蒸汽浴
使用利尿剤
付♀紆
o匯冽1
１ 4.5
飲水量
サウナ
控制飲水
蒸汽浴
号令惜
片平呼
１ 4.5
サウナ
トレーニング
蒸汽浴
調苓運動量
付子付
竺朔lo固
１ 4.5
食事
飲水量
サウナ
トレーニング
漿食
控制飲水
魚汽浴
調蓼運動量
引付
号令営
所♀付
忌詞o固
１ 4.5
計　　　　殼　　冽 22 100.0
表47　Q5-4.食事はきちんととっていますか。
　　　　　　　刈付ぞ丑刺倒£呈湖合しドト　　　　　エ　　　　ｊ
　　　　　　　祢是否吃好毎頓飯?
　　　　Q5-9-5.米，めん類，パンなどの糖質を十分にとっていますか。
　　　。　　　　　　　　　　　　　　　・　　■　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　僣，7j晋，甘吾司　甘省晋吾芒叫711 叫合しドト
　　　　　　　祢是否充分摂取米，面類，面包等領水化合物?
　　　　　　5-4
5-9-5
食事はきちんと
とっている　(246名）
月付芒丑剖周£呈
　　周ヱ吸付口467J）
吃好毎頓飯。
食事はきちんと
とらない　（25名）
月付芒登司月旦呈
　哨ｽ1　包ゼ紆(25PJ)
不吃好毎頓飯。
無記入（4名）
♀7團　（４Ｓ）
未填入
Ｎ　　　　　％ Ｎ　　　　　％ Ｎ　　　　　％
糖質を十分にとる
　　　　　　　(46名)
9僣晋吾誉外周1別懇呼
充分摂取破水化合物。
42　　　　　15 ３　　　　　１ 1　　　　　0.4
パーセントは275名の内，該当する率である。
百分比是在275人中提出的。
65% (llren)如くrenﾌﾟhuids「youbiyao”一犬, yinweiﾚ……me」1
renzhong,ﾀﾞyeyou 18ren zuole kending huida.･･　　　∧ﾌ］……………
　"Tiyuyundonekexieweiyuanhuiden:g,ニruowei can:
chadehua,ﾄni xiangjieshoリｍ如?"(Q3-2)√duici丿加iji
75% huida "＼ｘi:angjieshou" , zuijinニyinianlaiニｗ司j
huida " χiangiieshou" ／ ∧　　＼　　　　　………几;j=I
　Ruoぐijianchdeμngfei xuzijida?u (Q3-3) dehu叫……ど
(84ren)ﾚDui yu kezhifude kuanshu:(Q3-4), huida……I.
ren), huida " 10,0りOriyuan zuoyo♂十de lje!1，巫4n:U9i
　・Yingandao dingqijiankangjiancha b･ubiyao･,･△t･6･=･………
tiyuyundong kexieweyuanhui:d皿i、weicanjia guo俳味]辿4j
._.･ orn/二／r･　.へ１　パ　ＩＩ･ ・．･･． ･･･●･･ ． 、･．・．‥４‥‥‥‥､……………ｉ……………１
yeyou:35％ﾀﾞ(6ren) de ren hｕl･(!a,jishishi
Duiyuziji kechengdan面白feiyong,〉jｕりdaユ”二5;.･OQりTi;
Zheigesh:uzi duiyuiinhou zhidingguihua, ye keqi cank
2. Yishoushangde yundongχiangmu……………I……………万一jII･.
　Zuijinyinianlai yin yundongzhishang･shiiian十da y･
da ” shi” d0 . Shouxian･･zong yuリdongxiangmus:
Zaicanjia guotitiaりjingbisaideしxuansho公卜ongyou
yizhouyish芦ng. Qitaxiangmude shoushanglu yici shに:i
63%, roudao 60%.　.･.　･..･..･　　　　　　･･..･=ﾚjﾚﾆ1I･.･
Cong yundongpinlushang kan, yizhouxunlian 7t臨打ぷ)S:L6
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shigu.　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　∧
3. Youxiaode liyong zhong, xiyide tedian jinxing zhiliao
　Zai shoushangzhe zhong, dui renzhen zhiliaoguode 78ren, wen qi zhilia?angfa shi, 47％de
ren huida caiyong zhongyiliaofa (zhenjiu, anme,･ iiegu, zhenggu), 41% de ren huida caiyong
xiyiliaofa (jiuzhenyu yundong baojianyishi. yibanyishi), 12% de ren caiyong zhongxi yi iiehed
e fangfa jinχing zhiliao.　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　　・　・　　　･･
4.3 ／ 4 de ren you yenjiuxiguan　　　　　　　　　　　　　　十
六Zai 154ming chengnian zhong, pingshi xiyande ren zhan 45％ (69ren), yiniiu (huoiiulei) de
ren duoda 75％ (115ren). Kaochale tamende yundongxiangmu hoｕしdezhi, jijianxuanshoude
xiyanlu zuigao, da 100%, yici s叫:kuaiting 80 % , xiangpu 78％，針anshu, kongshoudao,
diebasheji junwei 67%, leiqiu 64%, ruanshibangqiu 62％レ　　　ニ　　し
　Zai yiniiu fangbian, jingyou 6zhong yundongde xuanshou yinjiulu da 100%, zhei 6xiang shi:
jiandao, ticao, kuaiting, jijian, roudao, kongshoudao. Qici shi xiamian 5zhong yundongxiang-
mude yinjiulu da 80～90%, ji paiqiu, xiangpu, pingpangqiu, buqiangsheji, diebasheji, zai qici ｓ
hi ruanshibangqiu, guendiqiu, juzhong zhe 3xiang de yinjiulu yeda 70～80％.
　Ji xiyan you yinjiude ren zhan 37% (57ren), zhi xiyan bu yinjiﾘde ren zhan 8% (8ren), zhi
･yinjiu･buxiyande ren zhan 38% (58ren), ji buxiyan ye buyinjiu d(リｅｎ:zhan 17% (26ren).
5. Yundongdahui zhiqian, you 3% de ren shiyong liniaoji iianqing tizhong
　Duiyu zai yundongdahui･qian jinxing jiantizhongde:ren (zai Q6-5 zhong da "ｓhi" de 58ren),
kaochale tamende yundongχiangmu, iieguo shuijiaoxiangmu zhande bilu zuiguao, da 80％，
qicishi juzhong zhan 71%, kongshoudao zhan 63%, roudao zhan 50％∠Qizhong, chu kongshoud
aowai quanbu shi shixing tizhongzhide bisaixiangmu.　　　　　　　＼
　Zuowei jianqing tizhongde fangfa, tongguo yundong liang jinxing tiaojiede ren duoda 76%,
shiyong liniaojide ren yeyou 3%.'38% (22ren) de ren ba liangzhong: huo liangzhongyishangde
fangfa zuheqilai shiyong, zuowei zuhede fangshi, caiyong " jieshi" hと"tongguo yundongliang
jinxing tiaojie" zeizhong zuhefa jianqing tizhongde　ｒｅnzuituo, zhan 41% (9ren).
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